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I. DIPOIU P W U L DE LEDl 
M i ó Bnidalono k Mrato leí Estado 
Zona de León 1.a Capital 
Conde Guillén, núm. 15 
D. Ramiro Benito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de León 1.a Capital. 
Hago saber: Que en los títulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por el Sr. Tesorero de 
Hacienda la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el im-
porte de la deuda en el recargo del 
20 por .100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento". 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la Provincia" y 
será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de la Alcaldía de León, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el artículo 99.7 del Regla-
mento General de Recaudación, com-
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consig-
nan, con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde el siguiente a la publicación 
de este edicto en el mencionado bole-
tín, sin comparecer o sin abonar los 
descubiertos serán declarados en re-
beldía, practicándose todas las notif i-
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la providencia de 
apremio, siempre que exista alguno 
de los motivos de impugnación que 
señalan los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábiles 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, o Reclamación Económico-
Administrativa en el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal de 
dicha jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
2. ° Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
art ículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débitos por principal y recargos, 
son los siguientes: 
Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año Importe 
Peláez Alvarez, Francisco 
Castillo Crespo, Conrado 
José Alvarez González 
Gumersindo Oti l . Fdez. Ouro 
M. Agripina Martínez Martínez 
Pérez López, Alfredo 
• Rubio Fernández, Agustín 
Comercial Nora SA. 
Rodríguez Morán, José Luis 
Castrillo González, José 
Martínez Andrés, Fidel 
Rodríguez López, Francisco 
Martínez Bernardo, Fernand. 
Martínez Delgado, Sebastián 
Melcón Fernández, Felipe 
García Martínez, Clemente 
Lozano Llamas, Angel 
El mismo 
Electromolinera de Valmadrigal 
La misma 
Santa Ana, 37 
Peña Ubiña, 17 
C/ Astorga n.0 2 
Fernando Regueral, 1 
Sta. María Vi l la r 




Batalla Clavijo, 27 
St. Toribio Morg. 
Egido C. Fundici. 
Tarifa, 1 
Tr. Quevedo 
A. Nebrija, 22 
José M.a Fernández, 33 
Fernando I I I Sto., 10 
Idem 




















Secc. M . Industria 
Idem 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 




































Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año Importe 










La misma / 
La misma 
La misma 




















































; Y ñ los efectos señalados, expido el presente edicto en León, a veintinueve de junio de mil novecientos setenta 




Confeccionado por este Ayunta-
miento el Padrón de los Arbitrios 
Municipales, correspondientes al ejer-
cicio actual y que corresponden a los 
siguientes: 
S e r v i c i o Alcantarillado 1976-77; 
Desagüe Canalones; Recogida de Ba-
suras ; Escaparates y Letreros; • Te-
nencia Perros. 
Y cuyo Padrón estará expuesto al 
público por período de 15 días duran-
te los cuales pueden los interesados 
prestar reclamaciones contra el mis-
mo. 
Cacabelos, 21 de ju l io de 1977.—La 
Alcaldesa, Consuelo Menéndez de 
Llano Menéndez. 37031 
Ayuntamiento de 
"Villadangos del Pá ramo 
B A S E S 
Con arreglo a las cuales ha de cele-
brarse el concurso para cubrir en 
propiedad la plaza de "operario de 
servicios múlt iples" de este Ayunta-
miento. 
Primera.—La presente convocato-
ria tiene por objeto cubrir, mediante 
concurso y examen de aptitud,- la 
plaza de "Operario de servicios múl-
tiples", de reciente creación en este 
Ayuntamiento y previa autorización 
de la Junta Calificadora de Aspiran-
tes a Destinos Civiles, dotada con. el 
haber anual de 81.362 ptas., dos pagas 
extraordinarias y aumentos gradua-
les en la forma establecida por la 
Ley, y cuantos otros le puedan corres-
ponder. 
Ségunda.—Para tomar parte en el 
concurso será necesario: 
a) Ser español, tener 18 años cum-
plidos y no exceder de 45 el día que 
finalice el plazo de admisión de ins-
tancias, pudiendo' computarse los que 
-excediendo de dicha edad, hayan co-
tizado a la Mutualidad de Adminis-
tración Local por el tiempo que reste 
hasta que cumplan como mínimo 
veinte años de servicios. 
b) Carecer de antecedentes pena-
les por delitos dolosos y haber obser-
vado buena conducta. 
c) Estar en posesión del certifica-
do de estudios primarios o equiva-
lente. 
d) . Comprometerse a jurar acata-
miento a las Leyes Fundamentales 
del Reino. 
e) No hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas n i 
haber sido separado por expediente 
disciplinario de la Administración Lo-
cal u otro Organismo del Estado. 
f) No padecer defecto físico n i en-
fermedad que impida el desempeño 
que la función exige. 
Tercera.—La instancia solicitando 
tomar parte en el concurso, deberá 
tener la manifestación expresa de que 
el aspirante reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas en la con-
vocatoria, referidas a la fecha de 
expiración del plazo de presentación 
de las instancias, que será de -treinta 
días hábiles contados a partir del si-
guiente al en que aparezca el anun-
cio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia o del Estado, y se presentarán 
en la Secretar ía del Ayuntamiento o 
en cualquiera de las dependencias 
que señala la Ley de Procedimiento 
Administrativo, debiendo acompa-
ñarse a la misma el resguardo acre-
ditativo de haber ingresado en la De-
positaría del Ayuntamiento la canti-
dad de 750 pesetas en concepto de 
derechos de examen y dos fotogra-
fías. 
Cuarta.—Finalizado el plazo de ad-
misión de instancias se publicará re-
lación provisional de admitidos y ex-
cluidos en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 
Quinta.—Publicada la lista defini-
tiva se procederá por la Corporación 
al nombramiento del Tribunal en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Este 
nombramiento podrá ser impugnado 
conforme determina la vigente legis-
lación de oposiciones y concursos. 
Dicho Tribunal estará integrado 
por las siguientes representaciones: 
Presidente: E l de la Corporación 
o miembro electivo que le represente. 
Vocales i Un representante de la 
Dirección General de Admón. Local 
o el sustituto que designe. 
Secretario: E l de la Corporación o 
el Auxi l iar que le sustituya. 
Sextas—Las pruebas serán elimina-
torias y consistirán en: 
a) Escritura al dictado durante 
diez minutos y resolución de dos pro-
blemas sobre las cuatro reglas de 
ari tmética durante media hora. Este 
ejercicio se valorará conjuntamente. , 
b) E l ejercicio oral, consistirá en 
contestar a las preguntas' que les for-
mule el Tribunal con relación a los 
temas que se insertan al f inal de 
estas bases.-
c) Ejercicio voluntario.—Dado que 
la plaza comprende los servicios de 
Alguacil del Ayuntamiento y del Juz-
gado, Aguas, Alumbrado, Vigilancia 
de Calles, Plazas, Jardines, etc., y 
ligeras reparaciones de los mismos, 
los concursantes podrán mejorar su 
puntuación sometiéndose a un ejer-
cicio libremente escogido por ellos 
sobre los servicios que ha de desem-
peñar y que se mencionan anterior-
mente o bien diez minutos de escri-
tura a máquina . E l Tribunal, a la 
buena realización de este ejercicio 
podrá dar a cada concursante, una 
puntuación máxima de dos puntos a 
incrementar en la media obtenida de, 
los ejercicios obligatorios a) y b). 
Séptima.—Verificado el examen de 
cada una de las pruebas a que se 
refiere la base anterior, el Tribunal 
levantará acta en la que se hará cons-
tar la puntuación obtenida por cada 
concursante. Cada miembro del Tri-
bunal calificará de 0 a 10 puntos, de-
terminándose la media por el total 
de puntos y el número de miembros, 
siendo necesaria una media de 5 pun-
tos para pasar al ejercicio siguiente. 
Octava—Terminada la práctica de 
los ejercicios, el Tribunal publicará 
la calificación final de los opositores, 
elevando a la Alcaldía la correspon-
diente propuesta, que servirá de base 
al nombramiento que acórdará la Cor-
poración en el plazo de un mes. 
Novena ~ E 1 nombramiento se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 
la Corporación, debiendo,/el que re-
sulte aprobado, aportar en el plazo 
de 30 días los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad 
y requisitos de la convocatoria exi-
gidos en la base 2.a. La no presenta-
ción de tales documentos en el plazo 
señalado o el de la prórroga que se 
le pueda conceder, se entenderá como 
renuncia al cargo, y se designará por 
la Alcaldía para sustituirle al que 
continúe en orden de puntuación de 
la lista de aprobados elevada por el 
Tribunal. E l designado definitiva-
mente deberá tomar posesión del car-
go dentro de los 30 días siguientes al 
de la notificación, y de no hacerlo 
quedará en situación de cesante. 
Décima.—Para lo no previsto en las 
anteriores bases regirá lo dispuesto 
en el Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local, Reglamento de 
oposiciones y concursos de 27-6-68, 
Decreto de 21-3-75 y demás de apli-
cación sobre la materia. 
Decimoprimera—El ejercicio oral 
se ajustará al siguiente: 
PROGRAMA 
Tema 1.—-El Ayuntamiento—El A l -
calde.—Los funcionarios de la Admi-
nistración Local: nombramiento y si-
tuaciones administrativas. 
Tema 2.—Deberes y derechos de 
Ips funcionarios. Régimen disciplina-
rio : faltas, sanciones y procedimien-
to. 
Tema 3.—Leyes fundamentales de 
España.—Ley y Reglamentos de Ré-
gimen Local.—Ordenanzas Municipa-
les. 
Tema 4—Notificaciones del Ayun-
tamiento y del Juzgado—Diferencia 
entre unas y otras. 
Villadangos del Páramo, 20 de jul io 
de 1977.—El Alcalde, E. Hidalgo.—El 
Secretario, (ilegible). 
3704 Núm. 1627—1.890 ptaŝ . 
Ayuntamiento de 
Santiago Millas 
Confeccionado el padrón de arbitrios 
para el ejercicio de 1977, de canalones, 
tránsito de ganado, rodaje de carros y 
bicicletas, y tenencia de Perros, se 
halla expuesto al público en la Secre-
taría municipal por espacio de quince 
días, a los efectos de oír reclamacio-
nes. 
Santiago Millas, a 23 de julio de 
1977 - E l Alcaide (ilegible) 3714 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
En la.1 Secretaría municipal y por 
término de quince dias, durante los 
cuales podrán presentarse las reclama-
ciones que se estimen pertinentes, se 
encuentran expuestos ai público los 
siguientes documentos: 
Expediente de suplemento de crédi-
tos número uno al presupuesto ordina-
rio en vigor. 
Ordenanza general de contribucio-
nes especiales. 
Vegas del Condado, 22 de julio de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 3722 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1977, se halla 
expuesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por el plazo de 
quince días hábiles a contar de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, durante dicho 
plazo puede ser examinado por los 
contribuyentes de este municipio y por 
las Entidades interesadas, pudiendo 
formularse cuantas reclamaciones se 
estimen justas ante el Delegado de 
Hacienda de la provincia, por cual-
quiera de las causas que indica el 
artículo 683 de la Ley de Régimen 
Local y por ¡as personas que enumera 
el artículo 684 del citado texto legal, y 
lo que se hace público para general 
conocimiento. 
San Cristóbal de la Polantera, 21 de 
julio de 1977.—El Alcalde, Secundino 
Martínez Castro. 3723 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
LiT Robla , 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario del ejercicio de 
1977, se halla expuesto al público por 
término de quince días a fin de que 
pueda ser examinado y presentar contra 
el mismo las reclamaciones a que haya 
lugar. 
La Robla, 11 de julio de 1977—El 
Presidente (ilegible). 3653 
Junta Vecinal de 
Tabuyo del Monté 
E l Presidente de esta Junta Vecinal. 
Hace saber: Que, en sesión del día 
de hoy ha sido aprobado por esta 
Junta Vecinal el presupuesto for-
mado para el inmediato año 1977, y se 
expone al público en la Secretaría de 
esta Corporación por término de quin-
ce días, contados desde el siguiente a 
la fecha de este edicto, según ordena 
el articulo 682 de la Ley de Régimen 
Local, a fin de que pueda ser examina-
do por los contribuyentes de este mu 
nicipio y por las entidades interesadas, 
y formularse reclamaciones ante la 
Delegación de Hacienda de la provin-
cia por cualquiera de las causas indi-
cadas en el art 683 del citado texto y 
por las personas que enumera el ar-
ticulo 684 de la propia ordenación. 
Dado en Tabuyo del Monte, a trece 
de junio de mil novecientos setenta y 
siete.—El Presidente, Angel García. 
3715 
Junta Vecinal de 
Codorníllos 
Aprobados por esta Junta el presu-
puesto ordinario y padrón de vecinos 
para aplicación del canon para conser-
vación, administración y mejora del 
patrimonio local, para el actual ejerci-
cio de 1977, se hallan de manifiesto al 
público en el domicilio del Sr. Presi-
dente, al objeto de ser examinados y 
oír reclamaciones. 
Codorníllos. a 23 de julio de 1977.— 
El Presidente (ilegible), 3726 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León y su partido, en 
funciones por licencia del titular. 
Hago saber: Que en la pieza de res-
ponsabilidad civil subsidiaria dimana-
da del sumario núm. 24/70, del extin-
guido Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de L a Vecilla, seguido por 
muerte, y en el que fue declarado res-
ponsable civil de aquel carácter don 
Rafael Pino Redón, a virtud de haber 
sido resuelta la tercería de dominio 
entablada por D.a Severina Díaz Díaz, 
esposa de aquél, se ha acordado anun-
ciar a pública subasta por primera vez, 
término de veinte días, sin suplir pre-
viamente la falta de títulos y por el 
precio en que ha sido tasado pericial-
mente, el inmueble que a continuación 
se describe, embargado en la relacio-
nada pieza de garantía de aquellas 
responsabilidades que actualmente al-
canzan la cantidad de cuatrocientas 
noventa y cuatro mil ciento ochenta 
pesetas con setenta y cinco céntimos. 
Dicho inmueble se describe asi: 
Una casa de planta y piso, nueva, 
ubicada en la manzana núm. 9, desig-
nada con el núm. 12 de la calle K, en 
el barrio denominado «Regiones>, en 
Villamanín, construida de maniposte-
ría ordinaria y cubierta de teja curva; 
consta de una vivienda y otra más en 
construcción, cochera y patio. Se halla 
sentada sobre solar que linda: derecha 
entrando, con Lorenzo Alonso Suárez, 
en línea de 16 60 metros; fondo, José 
Luis Cuesta Ojeda, en línea de 13,45 
metros; izquierda entrando, calle E , en 
línea de 16,60 metros, y frente, calle 
K, en línea de 13,45 metros. Tasada 
pericialmente en 700.000 pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el día veintisiete de sep-
tiembre próximo, a las once horas, ad-
virtiéndose a los licitadores que para 
tomar parte en el mismo deberán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado una cantidad, igual por lo 
menos, al 10 0/o efectivo del precio de 
tasación; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de dicho precio; que la certificación de 
cargas correspondiente obra en dichas 
actuaciones, pudiendo ser examinada 
por aquellos a quienes interese en días 
y horas hábiles, hasta el mismo día de 
la subasta, y por último que podrán 
hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a veinte de julio de 
mil novecientos setenta y siete.—Gre-
gorio Galindo Crespo.-El Secretario 
(ilegible). 
3687 Núm.'1630.-680 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuan-
tía núm. 137 de 1977, promovidos en 
este Juzgado por la razón social " M i -
guélez S.L.", representada por el Pro-
curador Don Emilio Alvarez Prida 
Carrillo, contra la entidad "Hemar 
Instalaciones Eléctricas SA.", domi-
ciliada en Madrid, declarada en re-
beldía sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen 
así : 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a quince de jul io de m i l novecientos 
setenta y siete. Vistos por el Il tmo. 
Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de esta ciudad y su par-
tido, los presentes autos de juicio or-
dinario declarativo de menor cuantía, 
promovidos por la entidad mercantil 
"Miguélez S.L.", domiciliada en esta 
capital, representada por el Procura-
dor D. Emilio Alvarez Prida Carrillo, 
y defendida por el Letrado D. Juan 
José Méndez Trelles, contra la Em-
presa "Hemar Instalaciones Eléctri-
cas S.A.", con domicilio en Madrid, 
declarada en rebeldía, sobre reclama-
ción de 285.283 pesetas.—... 
Fallo: Que estimando ín tegramente 
la demanda interpuesta por la razón 
social "Miguélez S.L.", debo conde-
nar y condeno a la Empresa deman-
dada "Hemar Instalaciones Eléctri-
cas S.A." a que abone a aquélla la 
cantidad reclamada de doscientas 
ochenta y cinco m i l doscientas ochen-
ta y tres pesetas, así como los inte-
reses legales de dicha suma desde la 
fecha de interposición de la deman-
da ; imponiendo las costas del proce-
dimiento a la parte demandada. Por 
la rebeldía de la misma, cúmplase lo 
dispuesto en el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil . Así por esta 
m i sentencia, definitivamente juzgan-
do en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Gregorio Galin-
do Crespo—Rubricado". 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, a 
f in de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, extiendo el pre-
sente testimonio que firmo en León 
a veintiuno de jul io de m i l novecien-
tos setenta y siete.—Juan Aladino 
Fernández Agüera. 
3707 Núm. 1629—640 pías. 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuan-
tía núm. 134 dé 1977, promovidos por 
"Cerámica Cuesta Luzar S.L.",_ domi-
ciliada en Trobajo del Camino, repre-
sentada por el Procurador D. Emilio 
Alvarez Prida Carrillo, contra D. Fe-
lipe Madrigal Zayas, vecino de Saha-
gún, declarado en rebeldía, en recla-
mación de cantidad, se dictó por este 
Juzgado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen así : 
"Sentencia.—-En la ciudad de León 
a diecinueve de jul io de m i l nove-
cientos setenta y siete. Vistos por el 
Iltmo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número dos de esta ciudad y 
su partido, los autos de juicio ordi-
nario declarativo de menor cuantía, 
promovidos por la entidad mercantil 
"Cerámica Cuesta Luzar. S.L.", domi-
ciliada en Trobajo del Camino, repre-
sentada por el Procurador D. Emilio 
Alvarez Prida Carrillo, y dirigida por 
el Letrado D. Carlos Callejo de la 
Puente, contra D. Felipe Madrigal 
Zayas, mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de Sahagún, declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad.—... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por "Cerá-
mica Cuesta Luzar S.L.", debo con-
denar y condeno al demandado don 
Felipe Madrigal Zayas a que satis-
faga a aquélla la cantidad reclamada 
de cincuenta y cinco m i l cuatrocien-
tas ochenta y siete pesetas; impo-
niéndole las costas del procedimien-
to. Por la rebeldía del demandado, 
cúmplase lo dispuesto en el art. 769 
de la Ley de Enjuiciamiento c i v i l -
Así por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando, y firmo.— 
Gregorio Galindo Crespo.—Rubrica-
do". 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado rebelde don 
Felipe Madrigal Zayas, extiendo el 
presente testimonio que firmo en 
León a veintiuno de jul io de m i l 
novecientos setenta y siete.—Juan 
Aladino Fernández Agüera. 
3708 Núm. 1639.-600 ptas-
Juzgado de Instruccióv 
número Dos de León 
Ofrecimiento de acciones 
En v i r tud de lo acordado en las 
Diligencias Previas n.0 639 de 1977, 
por hurto de una calculadora cuando 
se encontraba en el interior de un 
vehículo Seat tipo Ranchera, aparca-
do en una calle de esta ciudad que 
sale a la carretera de Oviedo y hechos 
ocurridos en la noche del 4 al 5 del 
mes actual, desconociéndose el nom-
bre de la persona propietaria de dicha 
calculadora, por medio de la presente 
se le hace el ofrecimiento de accio-
nes del art. 109 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal. 
Dado en León a veinte de julio de 
m i l novecientos setenta y siete.—El 
Secretario, (ilegible). 3688 
Juzgado de Primera Instancia 
' de Cistiema 
Don Juan José Calvo Serraller, Juez de 
Primera Instancia de Cistierna y su 
partido. 
Por el presente hace saber: Que en 
este Juzgado se siguen autos de terce-
ría de dominio, núrii. 46/77 (cuantía: 
472.000 pesetas), promovidos por don 
Santos Bárcena Gómez, contra Luis 
Suárez Díaz, y siete más, en cuyos 
autos y por providencia de esta fecha 
veinte de los corrientes, ha sido admiti-
da la demanda a trámite, y por el pre-
sente se emplaza al demandado Luis 
Suárez Díaz, que tuvo su último domi-
cilio en Guardo (Palencia), hoy en ig-
norado paradero, para que en término 
de nueve días comparezca en los autos 
personándose en forma, bajo los aper-
cibimientos legales. 
Dado en Cistierna, a veinte de junio 
de mil novecientos setenta y siete.— 
Juan José Calvo Serraller.—El Secre-
tario (ilegible). 
3623 Núm. 1643.-250 ptas. 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 335.118/5 y 270.674/4 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación alguna, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
3657 Núm. 1638—110 ptas. 
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